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象，截止 2015年 2月 28日，互联网金融 P2P借贷平台总数已经增加到了 1646
家，但是出现问题的平台却也超过了 490家平台，占比平台运营总数近 30%，从
而成为互联网金融发展模式中问题最多的模式之一。


























P2P network lending was introduced into China in 2006, which has a bright
future in our country. P2P lending platform also drawn the people's attention, since its
transaction had beyond 100 billion yuan in 2013, the year was called the first year of
Internet Financial . In 2014, the transaction had beyond 250 billion yuan. However,
with the development of P2P lending platform, a lot of problems emerged at the same
time,such as unable to withdraw cash, limit withdrawals,the manager of the lending
platform flee phenomenon. As of February 28, 2015, the total number of Internet
Financial P2P lending platform has been increased to 1646, while the number of
platform with problems has also exceeded 490,which had different problems,which
had become the most problematic development model in Internet Finance.
In the collection of survey data provided under the six operators in the P2P
network lending platform, and collect data in the 480 lending problematic platform.
Analyzing the current development of P2P lending platform in our country; and
focusing on the causes of problematic platform.Aiming at the insufficient in the
research only from inside individual misconduct to analysis the impact of the finance
moral hazard mechanism, this research focus on the investors and borrowers of P2P
Internet leading platform to analyze the financial moral hazard mechanism and
analysis the influence of network transmission between the individuals and the
financial risk of moral hazard.
The main conclusions of this paper are as follows：(1) the unethical behavior of
Internet investor likely lead to the financial moral hazard;(2) the borrower financial
misconduct factors likely to cause moral hazard of Internet financial lending platform
occurred; (3) as a result of breadth and the spread of the network, each individual is
not only a moral message recipient, but also is the transmission of information, for
each individual morality are likely to widen the scope of moral hazard, and then
expand the impact of the financial and moral risks.
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